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Pembangunan dan perkembangan teknologi yang sedang dialami oleh negara secara 
langsung telah mendatangkan pelbagai perubahan dan kesan sampingan kepada 
masyarakat termasuk bahasa. Selari dengan perkembangan ini, penyelidik teruja untuk 
mengkaji tentang realiti perubahan bahasa dalam kelompok sosial pelajar Kadazandusun 
di Penampang, Sabah.  Kajian ini merupakan satu kajian kes ditadbir ke atas seluruh 
populasi pelajar Kadazandusun tingkatan 2 dan tingkatan 4 di Sekolah  Menengah St 
Michael, Penampang, Sabah. Kajian ini dilakukan secara intensif ke atas satu unit 
masyarakat sekolah berdasarkan tiga teori, iaitu Teori Penyimpangan Rawak 
(Hockett,1958), Teori Fesyen dan Ketidaktentuan Rawak (Postal, 1968) serta Teori 




Signifikan daripada kajian ini ialah pembuktian teori berdasarkan kesesuaian konteks 
dan situasi bahasa dalam masyarakat setempat. Selain itu, penyelidik juga mendapati 
bahawa status bahasa ibunda pada masa kini berada di kedudukan yang stabil dan ini 
boleh dihubungkaitkan dengan dapatan kajian yang menunjukkan terdapat persamaan 
perubahan bahasa antara pelajar di dalam bandar dan di luar bandar Donggongan.  
 
Didapati strategi teknik pembelajaran bahasa Melayu pelajar Kadazandusun yang paling 
dominan ialah teknik penghafalan ayat. Pelajar kurang menggunakan bahasa Melayu di 
luar daripada konteks formal, yakni pelajar lebih banyak menggunakan bahasa ibunda 
dan  bahasa Melayu dialek Sabah. Hal ini juga ada kaitan dengan status bahasa ibunda 
yang masih stabil dalam kehidupan seharian pelajar dan persamaan perubahan bahasa 
yang berlaku kerana pelajar tingkatan 2 dan 4 mengamalkan strategi pembelajaran yang 
sama. Sokongan daripada masyarakat Kadazandusun untuk melaksanakan program 
pengukuhan bahasa ibunda pelajar Kadazandusun sepatutnya lebih menyeluruh 
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The developments and progress of technology experienced by  the country  have directly 
produced diverse changes and side effects to the community, including language usage. 
The researcher is interested to  study the language change among social groups of 
Kadazandusun student in Penampang, Sabah. A case study is administered on the whole 
population of Form 2 and Form 4 student from Kadazandusun ethnic in St. Michael 
Secondary School, Penampang, Sabah. This study was conducted intensively to one unit 
of the school community based on three  theories, namely Random Deviation Theory 
(Hockett,1958), Fashion and Random Fluctuation Theory (Postal, 1968) and Substratum 
Theory (Aitchison, 1998) 
 
The significant of this study  is shown by proven  theory based on  appropriate situation 
in the local community. Besides, the researcher also found that the status of native 
language at present is in a constant position and can be associated with research findings 
iv 
 
that indicate there are similarities in language change between the students in town and 
outside  Donggongon town. 
 
It was found that the most dominant technique of learning the Malay language is 
sentence memorization. The student use less Malay language outside the formal 
contexts, instead they  use more of their mother tongue and the Sabahan Malay 
Languages. This is also associated with the status of native language which is still stable 
in the daily life of students and the same language change that occurs as students  at 
Form 2 and Form 4 level practice the same learning strategy. The support from the 
Kadazandusun community itself to implement the programs of enhancing the  mother 
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    Latar Belakang Kajian 
 
Pembangunan dan perkembangan teknologi yang sedang dialami oleh negara secara 
langsung atau tidak langsung telah mendatangkan pelbagai perubahan dan kesan 
sampingan kepada masyarakat termasuk bahasa. Hasil daripada perkembangan dan 
kemajuan ini telah menimbulkan pelbagai kesan sosiolinguistik kepada masyarakat. 
Selari dengan perkembangan ini, penyelidik teruja untuk mengkaji tentang  perubahan 
bahasa dalam kelompok sosial pelajar Kadazandusun di Penampang, Sabah. 
 




Penampang merupakan sebuah daerah yang terletak di pantai barat negeri Sabah, 
bersebelahan dengan daerah Kota Kinabalu. Keluasan daerah ini adalah kira-kira 
178.948 batu persegi. Penduduk di Penampang berjumlah lebih kurang 132,002 orang  
pada tahun 2000 (Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia, 2000). Majoriti penduduk 
terdiri daripada kaum Kadazandusun. Sejak dahulu hingga kini, pertanian merupakan 
pekerjaan yang utama bagi penduduk di daerah Penampang. Selain itu, ramai juga 
penduduk yang bekerja di kilang. Ada juga yang bekerja dengan kerajaan atau swasta.  
Secara umum, bahasa Melayu telah dijadikan  lingua franca di tamu oleh masyarakat 
Penampang. Tamu ialah pekan sehari yang diadakan di kawasan terbuka untuk 
penduduk datang menjalankan perdagangan. Pada masa dahulu, penduduk datang untuk 
